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obispo de Chartres, fue, quizá, el mejor representante del humanismo del siglo XII,
al apreciar la cultura clásica y al reconocer el gran valor de la literatura y de la filo-
sofia como formadoras de las virtudes humanas. Conocedor de los tratados lógicos
de Aristóteles, apreciaba sobremanera la enseñanza moral de Sócrates, fue autor del
primer tratado de filosofía política que se escribió en Europa, el Policraticus, del que
poseemos una bella edición en castellano, preparada por el Dr. Miguel Angel Ladero
Quesada, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Complutense, y otros,
publicadaen 1984 en la Editora Nacional, lamentablemente desaparecida poco des-
pués por designio político de los entonces gobernantes.
La obra que ahora comentamos, dividida como todas las de su colección en las
dos partes de “Pensamiento” y “Selección de textos”, viene a colimar esa gran lagu-
na que aún tenemos de los más importantes autores del siglo 1(11. Con una claridad
expositiva digna de elogio, el prof. Ralía sitúa en primer lugar a Juan de Salisburyen
su contexto histórico, para después estudiar la defensa de las Artes Liberales y la
exposición de la Lógica que el Saresberiense desarrolla en su otra gran obra, el
Metalogicon, y aplicarse luego a la noción de filosofía con su división y método, el
problema del conocimiento y finalizar con la filosofía ética y política. Un amplio y
completo panorama que enriquece nuestro conocimiento.
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Livro Freto. Cartulário da Sé de Coimbra. EdiQáo Crítica. Texto Integral.
Director e Coordenador Editorial: Manuel Augusto Rodrigues. Director Científico:
Cónego Avelino de Jesús da Costa, Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra,
1999. CCL pp. + 1431 Pp. + dos grupos de Mapas e Ilustraciones sin paginar.
Nos encontramos ante un auténtico tesoro editorial. El Livro Preto es un cartu-
lario del siglo XIII, organizado por la Sé de Coimbra con la intención de inventariar
los bienes, derechos y prerrogativas de una vasta región, que se extendía desde la
margen izquierda del río Duero hasta la margen derecha del río Mondego. Contiene
663 documentos, siendo el más antiguo del año 773 y el más moderno pertenece al
año 1217. Documenta los intentos de repoblación y organización del territorio des-
pués de la presencia musulmana en esas tierras; muestra la organización eclesiástica
de la zona, con la existenciade antiguos cenobios ahora desaparecidos y convertidos
en iglesias parroquiales; y refleja la creciente influencia, a partir del siglo XI, del
papado con la expansión de la reforma gregoriana y la presencia de franceses que
acuden en auxilio de los monarcas cristianos. Entre los documentos contenidos figu-
ran los Decretos del Concilio de Coyanza, celebrado en 1055. convocado por
Fernando Magno y su mujer Sancha <cf. A. García Gallo: “El Concilio de Coyanza.
Contribución al estudio del derecho canónico español en la alta Edad Media”,
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Anuario de Historia del Derecho Español, 20 (1950) 275-633), así como documen-
tos sobre el Concilio de Burgos, celebrado en 1117, y el de Valladolid, celebrado en
1143. En fin, este cartulario hace posible también el estudio del nacimiento de
Portugal como nación así como de la lengua portuguesa.
Se trata, en suma, de un excepcional material de trabajo que el Dr. Manuel
Augusto Rodrigues, profesor catedrático de la Facultad de Letras de la Universidad
de Coimbra y Director del Archivo de la misma Universidad, Director y Coordinador
Editorial, y el CanónigoDr. Avelino de Jesús da Costa, profesor catedrático jubilado
de la misma Facultad, han dado a la luz pública, en una excelente edición y en un
volumen con magnífica presentación.
Encontramos en él una valiosísima introducción de más de doscientas páginas,
que constituye un verdadero estudio histórico de los documentos que contiene. Se
inicia con una investigación sobre la Historia político-eclesiástica de Europa en el
cambio del primer milenio, que sirve de contexto histórico-cultural del Livro Preto;
una amplia y muy documentada visión de la presencia árabe en al-Andalus, con espe-
cial referencia a la cultura y al pensamiento científico y filosófico de los musulma-
nes hispanos; un tercer apartado dedicado al mozarabismo, que se revela vivo y
actuante en el Livro Freto, y a los judíos, también aludidos en varios documentos de
ese Libro; un cuarto capitulo en el que se pasa revista a la conquista cristiana y a la
creación de la Catedral de Coimbra, con mención explícita de sus obispos; y, final-
mente, un estudio de algunas referencias históricas, geográficas, lingílísticas, religio-
sas, jurídicas y socio-económicas que se pueden encontrar en los documentos conte-
nidos en el cartulario. En suma, una introducción que sitúa perfectamente en el tiem-
po y en el espacio los textos contenidos en el Livro Freto. Se completa la edición con
una descripción codicológica, una nota filológica, los criterios de transcripción, una
referenciaa las fuentes documentales, una abundante serie de mapas e ilustraciones,
así como indice secuencial de documentos, índice cronológicode los sumarios, índi-
ce de citas bíblicas, un index initiorum de los documentos pontificios, indice de citas
de la Lex visigothorwn sive Liber iudicioru¡n, índice onomástico, tabla ideográfi-
co—sistemática, tabla sinóptico-cronológica y un apéndice con calendarios litúrgicos.
La bibliografía es muy completa, incluyendo innumerables referencias sobre todos
los aspectos que tienen que vercon la época que abarca el Livro Freto.
Hemos de felicitamos por este cuidadísimo trabajo realizado por los Dres.
Rodrigues y da Costa, que tras largos años de trabajo intenso y oculto ve ahora la luz,
imprescindible para comprender una página muy importante de la historia de la
Península Ibérica y de su pensamiento y cultura.
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